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Borrowing materials from the Library is FREE! 
The following is a list of RULES for using the Library: 
* You can borrow a MAXIMUM OF TWO VIDEOS at a time. 
* All materials must be returned within TWO WEEKS. 
* You MAY NOT COPY videos. 
* YOU ARE RESPONSIBLE for the replacement of lost or stolen videos. (The safest way to 
return materials is by UPS, MDS, or Certified Mail.) 
* NO CONSUL TANT MAY BORROW VIDEOS for the purpose of conducting training 
which will produce revenue for the consultant or consulting company. 
TAPE# 
CALIBRATION 
Calibration 
(Pitot Traverse; Personal Sampler, Rotameter, Sound Level Meter Calibration) . . . . . . . 1 
HEARING I NOISE 
Noise & Hearing Conservation ................................................. 11 
Preventing Hearing Loss (11 :00) ............................................... 12 
ASBESTOS 
Asbestos Abatement (63:00) .................................................. 20 
Maintaining Asbestos-Covered Pipes and Surfaces (50:00) ...... . ................. 21 
Testing Buildings for Asbestos Hazards (70:00) .................................. 22 
Asbestos Problems (20:00) .................................................... 23 
Don't Blow It (16:00) ... ........ . ........ .......... .................. . ......... 24 
Asbestos Awareness .......................... .. .... .... ...... .. ............. 25 
HAND SAFETY I FOOT SAFETY 
Thinking About Hands (12:00) ................................................. 30 
Foot Protection: Step Up to Safety (11 :00) ...................................... 33 
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FLAGGER SAFETY 
Traffic Control: Flagger & Instructor Training (22:08) ............................. 40 
WELDING 
Superwelder (17:00) .......................................................... 50 
Arc Welding (procedural training) .............................................. 51 
Mig Welding (procedural training) .............................................. 52 
EYE SAFETY 
Convincer (Warning: This video is very graphic) ................................. 61 (2) 
Eye Safety .................................................................. 62 
CONFINED SPACE 
Confined Space Rescue (31 :00) ............................................... 70 
Confined Space Atmospheric Testing (17:00) .................................... 71 
Confined Space Entry (21 :00) ................................................. 72 (2) 
Confined Space Hotwork (20:00) ............................................... 73 
Confined Space Ventilation (18:00) ............................................. 74 
Manholes, Sewers, and Vaults (12: 13) .......................................... 76 
ELECTRICAL SAFETY I LOCKOUT TAGOUT 
Electrical Lockout (27:05) ..................................................... 80 
High Impact Lockout Tagout Safety (19:00) ..................................... 82 (2) 
Lockout Tagout: Control of Hazardous Energy Sources .......................... 83 
Lockout Procedure ........................................................... 84 (2) 
Basic Electrical Safety (Construction Series) ..................................... 86 
Power Line Safety Essentials for Contractors ................................... 87 
(CC) Lockout/Tagout of Energy Sources (27:00) ................................. 88 
Basic Electrical Safety on the Jobsite (10:00) .................................... 89 
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FORKLIFT SAFETY 
Forklift Safety ................................................................ 90 
Fundamentals of Safe (Forklift) Operation (22:00) ..................... . .......... 91 
Forklift Safety: Inspecting for Safety (18:00) .................................... 92 (2) 
Safe Operation of Forklifts .................................................... 93 
High Impact Forklift Safety (19:00) ............................................. 95 (2) 
Forklift Safety: The OSHA Regulations ......................................... 97 (3) 
Working Safely with Lead .................................................... 100 
OSHA's Lead in Construction ................................................. 101 
LOGGING I CHAINSAW SAFETY 
Logging Safety Program ..................................................... 110 
Put'er There (directional felling) ............................................... 111 (2) 
Woods Truckin' Safety ....................................................... 112 
Chainsaw Maintenance & Safety .......................... . ................... 113 
Mechanical Harvesting Safety .................................. . ............. 114 (2) 
STRESS 
Danger Zone: Stress (12:49) ................................................. 120 
SUPERVISION 
Supervision: Safety and You (8:00) ........................................... 130 
ERGONOMICS 
Principles of Ergo: Case Study of an Assembly Line (20:00) ..................... 140 
Principles of Ergo: Vibration Syndrome (25:00) ................................. 141 
Principles of Ergo: Lifting and Analysis ........................................ 142 
Principles of Ergo: The Finest Tools (hands 22:00) ............................ 143 
Ergonomics for Supervisors (19:00) ....................................... . ... 145 
Carpal Tunnel Syndrome in Industry .......................... . ................ 146 
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Industrial Ergonomics ......... . .............................................. 147 
Ergonomic Health: Changing How We Work . . ................................. 148 
Ergonomic Health: Medical Management ...................................... 149 
Ergonomic Health: Employer Management ............................ . ........ 151 
Ergonomic Health: The Employee as Manager ......... . ................. . ..... 152 
The ABC's of Ergonomics (good basic tape 21 :16) .............................. 153 
Ergonomics: The Practical Approach .......................................... 154 
Ergonomics: The Payoff (25:00) .............................................. 155 
Ergonomic F.I.T.: Full Implementation Training (4 videos 89:00) .................. 156 
Ergonomic Health: Knowing the Challenge (the theory of ergonomics) ............ 157 
BACK SAFETY 
Minimizing Back Strain on the Job (24:44) ...... . ............................... 160 
Dealing with Manual Handling ................................................ 161 
Back in Shape (17:00) ....................................................... 162 
Causes and Care of Acute Back Pain (10:00) ................................... 163 
Back to Basics (14:30) ....................................................... 164 
Minimizing Back Strain (21 :00) .................................... . ........... 165 
AIR QUALITY I VENTILATION 
Indoor Air Quality: A Public Perspective (78:00) ............... . ................ 170 
Clean Air in Classrooms 
(good indoor air quality video -- not just for schools 22:30) ................ 171 (3) 
Industrial Ventilation . .................................. . ...... . .............. 172 
Ventilation 
(comfort vent systems, industrial hoods, combustible gas detection) ........ 173 
OCCUPATIONAL ASTHMA 
Occupational Asthma ........................................................ 180 
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RESPIRATORS I PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 
NRC Respirator Protection (Part 1 -- 27:17) ............................ . ..... 190a 
NRC Respirator Protection (Part 2 -- 35:00) .................................. 190b 
3M Respiratory Training (14:00) ............................................... 191 
The Care and Use of Air Purified Respirators (13:00) ............................ 192 
Respirator Safety (15:30) .................................................... 193 
Proper Care & Use of Gas Masks (19:00) ...................................... 194 
Personal Protective Equipment .......... . .................................... 195 
Myths About Personal Protective Equipment (9:00) .............................. 196 
Personal Protective Equipment: You're Covered (16:00) ......................... 197 
Using Personal Protective Equipment (9:00) ............................ . ....... 198 
ACCIDENT INVESTIGATION 
Accident Investigation in the Workplace (21 :00) ................................. 200 
FIRE SAFETY I FIRE EXTINGUISHERS 
Fire Safety on Construction Sites ............................................. 210 
Portable Fire Extinguishers .................................. . ................ 211 (2) 
Identifying Fire Hazards ...................................................... 212 
Fire Extinguisher Safety (11 :00) ............................................... 214 
CRANE I SLING SAFETY 
Crane & Sling Safety .................... . ....... . ........................... 220 
Radio Controlled Crane Safety (15:00) ......................................... 221 
Overhead Cranes: Safe Operation (18:00) ..................................... 222 (2) 
Inspection, Care and Storage of Slings ........................................ 223 
Crane Safety (14:00) ........................................................ 224 
Cranes, Chains, Slings & Hoists (12:00) ........................................ 225 
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TRENCHING I EXCAVATION 
Trenching .................................................................. 230 
Fatal Facts: Trenching ...................................................... 231 
Excavation Safety (20:50) .................................................... 232 
On Solid Ground ........................................................... 233 
Cave-In: Trenching & Shoring Safety (18:00) ................................... 234 (2) 
Trenching & Shoring Safety (13:31) ........................................... 236 
TUNNELS 
Tunnels .................................................................... 240 
EXPLOSIVES 
Explosives ................................................................. 260 
CARBON MONOXIDE 
Safety & Health Factors for Working with Carbon Monoxide ...................... 270 
KITCHEN SAFETY I RESTAURANT SAFETY 
Kitchen Safety (Safetycare) .................................................. 280 (2) 
Kitchen Safety (Long Island Productions 13:00) ................................ 282 
FALL PROTECTION I LADDER SAFETY I SCAFFOLD SAFETY 
How to Prevent Falls (12:00) ................................................. 290 
Slips, Trips & Falls .......................................................... 291 (2) 
Scaffold Safety (7:00) ....................................................... 292 
High Impact Fall Prevention (19:00) ........................................... 293 
Fall Prevention: Ladder Safety (21 :00) ........................................ 294 (3) 
Ladder Safety .............................................................. 296 
WORKERS' COMPENSATION/ INJURY MANAGEMENT 
Workers' Compensation Costs: Handle With Care .............................. 300 (6) 
General Principles of Occupational Injury Management .......................... 301 
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Workers' Compensation: Managing the Claim .................................. 302 
RIGGING 
Rigging Equipment: Inspecting for Safety (15:20) ............................... 311 
CYLINDERS & GAS 
Cylinder & Gas Apparatus Safety (38: 15) ...................................... 320 
ACCIDENTS 
Lights, Camera, Accident (18:30) .............................. . ............... 331 
O.S.H.A. 
25 Most Commonly Cited OSHA Violations ...................... .. ............. 341 
A Message ... on OSHA's New Penalty Schedule (7:00) ........................... 342 
OSHA Recordkeeping (75:00) ................................................ 343 (3) 
OSHA at Work I How OSHA Writes Standards .................................. 344 
OFFICE SAFETY I VIDEO DISPLAY TERMINALS 
Video Display Terminals ..................................................... 350 
Video Terminal Ergonomics .................................................. 351 (3) 
Safety in the Office ..... .... ............... ...... .. ............ .............. 352 
Office Safety: Friday the 13th (11 :00) ......................................... 353 
Safety in the Office (Safety Pays series) ....................................... 354 
Office Ergonomics (15:00) .................................................... 355 
Working with Display Screen Equipment ....................................... 356 (2) 
Ergonomics Strategies for Computer Users (3 tape set) .......................... 357 
MSDS I HAZARD COMMUNICATION I CHEMICALS 
Material Safety Data Sheets ................ . ................................. 360 
MSDS: Read It Before You Need It (20:00) .................................... 361 
Employee Right to Know (for custodians 9:40) ................................. 362 
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The OSHA Hazard Communication Standard ........... . ....................... 363 
Hazard Communication: The Road to Safety (16:00) ............................ 364 (2) 
Right to Know: Office Setting (chemicals, labels, MSDS 9:00) ................... 365 
Hazard Communiation (5:00) .................. . .............................. 366 
Right to Know Training ....................................................... 367 
Chemical Hygiene Plan (Mod. I): What It Means to You (12:24) ................... 368 
Chemical Hygiene Plan (Mod. 11):Keeping You Safe & Healthy (23:51) ............. 369 
Chemical Hygiene Plan (Mod. 111):Putting It All Together (17:00) ................... 370 
Chemistry Lesson: Working Safely With Hazardous Materials (20:00) ............. 371 (3) 
Ethyleneoxide (a hospital sterilant) ... . ........................................ 372 
MACHINERY & TOOLS 
A Safe Harvest (potato harvesting machinery) .................................. 380 (3) 
Working Safely With Machinery (12:00) ........................................ 381 
Mechanical Power Press Series (procedural, 4 videos 2 hrs.) ................... 383 
Machine Shop Safety (20:00) .......................... . ...................... 384 
Equipment & Machine Guarding .............................................. 385 (2) 
Power and Hand Tool Safety (20:00) .......................................... 400 
Tools ..................................................................... 401 
Hand Tools ................................................................. 402 
Safe and Effective Grinding (20:00) ........................................... 403 
TEMPERATURE/WEATHER 
Cold Weather Safety (12:00) ................................................. 410 
(CC) Winter Safety (14:00) .................................................. 411 
(CC) Beat the Heat: Preventing & Treating Heat Disorders (17:00) ............... 412 
Heat Stress (16:00) .......................................................... 413 
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RIM WHEELSAFETY 
An Introduction to Rim/Wheel Inspection & Cleaning (15:00) ...................... 420 
WHD-8 Installation and Maintenance (11 :00) ................................... 421 
You May Not Get a Second Chance ........................................... 422 
Reasons Behind the OSHA Rules (5:00) ....................................... 423 
MANBASKETS 
Manbaskets ................................................................ 430 
SAFETY (GENERAL) 
Safety: Isn't It Worth It (15:00) ................................................ 440 
Communicating for Safety (11 :00) ............................................. 441 
The Case for Safety (12:00) .................................................. 442 
Safety and Security (9:00) .................................................... 443 
Safety Signs (12:00) ......................................................... 445 
Pro-Active Safety: The Total Quality Approach (17:00) ...................... . ... 446 
Process Safety Management: It's Just Good Business (32:00) ................... 447 
Safety Awareness ........................................................... 448 
Recognition Evaluation & Control of Hazards ................................... 449 
Pre-Job Safety Checklist (9:00) ............................................... 450 
How to Develop an Effective Safety Program (20:00) ............................ 451 
Safety Committees: The Real Story (12:00) .................................... 452 
Health & Safety Orientation (24:00) ............................................ 454 
Safety and the Human Factor . .. .............................................. 455 
BLOODBORNEPATHOGENS 
AIDS, HIV and Seroconversion: What You Should Know ........................ 460 
Al DS Prevention for Laboratory Professionals .................................. 461 
AIDS Prevention for Nursing Professionals ..................................... 462 
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Al OS Prevention for Support Service Employees ................................ 463 
Universal Precautions (40:03) ................................................ 464 
AIDS: Profile of an Epidemic (60:00) . . ........................................ 465 
Bloodbome Pathogens: Protect Yourself (general industry 15:00) ............... 466 (9) 
Bloodbome Diseases (15:00) ................................................. 467 
Is It Worth the Risk? (for hospital workers) ..................................... 468 
A Discussion of the Bloodbome Pathogen Standard ............................. 469 
For Your Protection: The OSHA Regulations on Bloodborne Pathogens 
(American Medical Assoc. 20:00) ...................................... 470 
Working Together: Needlestick Prevention (support staff) ....................... 471 
Working Together: Needlestick Prevention (clinical staff) ........................ 472 
As It Should Be Done: Workplace Precautions Against 
Bloodborne Pathogens (24:10) ......................................... 473 
Hepatitis B: The Hidden Danger (for public safety employees 14:38) .............. 474 
Hidden Dangers: HBV and the Healthcare Worker .............................. 475 
Universal Precautions (for schools & daycare ctrs.) .............................. 476 
Serious Infections Don't Have to Come with Your Job 
(for Emergency Responders 13:55) .................................... 478 
(CC) Bloodborne Pathogens Training Video (for schools) ........................ 479 
MEDICAL EMERGENCIES 
Medical Emergencies in the Workplace I: Life Sustaining Response (13:00) ....... 480 
Medical Emergencies in the Workplace II: Emergency First Response (17:00) ...... 481 
Bum Emergencies: Prevention and Response (10:00) ........................... 482 
HEAD INJURY 
Preventing Head Injury (11 :00) ................................................ 490 
TUBERCULOSIS 
Tuberculosis -- Long-Term Care facilities ...................................... 500 
13 
MEDICATION 
Medication and Safety (13:00) ................................................ 510 
VIOLENCE 
Watch Out for Assault: Staying Safe and Secure (13:00) ........................ 520 
Violence in the Workplace ..................................................... 521 
A Fighting Chance: Self-Defense Strategies for Women (72:00) .................. 522 
Dying to Work: Violence in the Workplace (for employers 43:30) ................. 523 (2) 
MISCELLANEOUS 
New Hire Orientation (Construction Series) .................................... 530 
Implementing Self Directed Work Teams (Vols. 1-3) ............................. 531 
Chicken Soup for the Soul (self-esteem series - Vols. 1-4) ....................... 532 
EVACUATION 
Emergency Evacuation Procedures (9:00) ...................................... 540 
SLIDE SHOWS 
Warehouse Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-S 
Safe Use of Wiring Devices .................................................. 2-S 
Know Your Materials (for artists, hobbyists, craftsmen) ........................... 3-S 
Confined Space Entry ....................................................... 4-S 
Asbestos Removal .......................................................... 5-S 
Safety/Health Requirements for Working with Carbon Monoxide .................. 6-S 
Safety/Health Factors in Spray Application Operations ........................... 7-S 
Safety/Health Factors for Working with Formaldehyde ........................... 8-S 
Safety/Health Factors for Working with Silica ................................... 9-S 
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Safety/Health Factors with Temperature Stress ................................ 10-S 
Principles of Ergonomics (2 carousels) ........................................ 11-S 
15 
